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BAZI LOKANTA VE RESTORANLAR ÖZEL İFTAR MÖNÜSÜ HAZIRLIYORLAR
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Şu günlerde saat 16.30’u geç­ti mi, sokaklarda bir koşuş­turma, bir koşuşturma ki, sor mayın. Trafik o saatlerde felç 
oluyor. Ne oluyor diye sormayın, 
çok büyük bir çoğunluk iftar vakti 
evde olmaya çalışıyor.
Değişen yemek alışkanlıkları­
mız, iftar sofralannı ne denli değiş­
tirdi dersiniz ? Hemen hepimiz gö­
rüyoruz ki, artık o sofralarda ye­
mekler daha hafif, çeşniler daha 
az.
Kuşkusuz bunun iki nedeni var. 
Birden, fazla ve ağır yiyerek, sağlı­
ğa aykırı davranmamak isteği ve 
bir de dayanılmaz hal alan hayat 
pahalılığının soframıza yansıması.
Tabii pahalılıktan sözaçınca, dı- 
şarda yemekten bahsetmek biraz 
abes kaçıyor. Çünkü artık dışarda 
yemek çok büyük çoğunluk için 
ancak düştür. Nice evde 250 300 
gram kıyma ve sebze ile kaç tür 
yemek pişiyor biliyor musunuz?
Ama biz yine iftar için İstan­
bul’dan bir kaç adres verelim.
Biliyorum. Gerçekte iftar prog­
ramı ve mönüsü hazırlayan yerle­
rin tam bir listesini vermemiz ola­
naksız. Biz de bunlardan pek özel 
mönüsü olan veya kolay ulaşılabi­
lenlerden bazılarının adreslerini 
verelim.
Burada özellikle üzerinde 
duracağımız, geleneksel mutfa­
ğın örneklerini veren yerler ola­
caktır.
Dilerseniz Osmanlı mutfağı­
nın seçkin örneklerini veren iki 
yerden başlayalım. Biri Kariye 
Camii ve Müzesi’nin hemen 
yanındaki Kariye Oteli içinde 
bulunan Asltane Restoran.
Daha önce burada Asitane 
ile onun seçkin OsmanlI mutfa­
ğından, hoş müziğinden çok 
sözetmiştik. Bugün onları yine­
lemeden, ramazan ayı boyun­
ca Asitane’de özenle hazırlan­
mış bir iftar programı olduğunu 
belirtmekle yetinelim.
Tabii gitmeden önce 534 84 
14 numaraya telefon ederek yer 
ayırtmanız şart.
Yine İstanbul’un seçkin Os­
manlI mutfağı örneklerini sunan 
yerlerinden biri olan Çırağan sara­
yı içindeki Otağ Restoran’dan sö-
zetmek isterim. Orada da, klasik 
Türk musikisinin en güzel örnekleri 
ile birlikte, Osmanlı mutfağının 
özenle hazırlanmış yemeklerini ta­
dabilirsiniz.
Üçüncü yerimiz ramazan da
özel iftar sofrası hazırlayan ve son­
ra da bunu, çok nefis ızgaralarıyla 
destekleyen Florya’aki Beyti Et 
Lokantası. Beyti Güler'in yıllardır, 
A dan Z ye herşeye bıkmadan u- 
sanmadan nezaret ettiği, Beyti ‘nin
yeri büyük.Ama talep de çok oldu­
ğuna göre, yine de 663 29 91 92 
numaralara telefon ederek yer a- 
yırtmanızda yarar var.
Osmanlı ve İstanbul mutfağının 
bu devlerinden sonra her zaman 
gidilen ama geleneksel mutfağımı­
zın örneklerini oluşturan daha sa­
de yerlerden sözetmek isterim.
Hacı baba İstiklal Caddesi 
üzerindeki yerinde her zaman Türk 
mutfağının çeşitlerini sunuyor. 
Zengin tencere yemekleri, zeytin­
yağlıları ve ızgaralarının yanısıra 
çok çeşitli tatlıları ile Hacı Baba da 
salık verilebilecek yerler arasında.
Burası geniş bir yer olduğun­
dan bilmem ki önceden rezervas­
yona gerek var mı ?
Ama genelde gündüzleri açık 
olan ramazan dolayısıyla, akşam 
altıbuçuğa kadar açık kayarak iftar 
yemekleri sunan Hacı Salih için 
aynı şeyi söylemeyeceğim. Yemek 
sanatını babadan tevarüs eden bir 
ailenin işlettiği bu yer küçük oldu­
ğundan gitmeden telefonla duru­
mu sormanızda her zaman yarar 
var. Onun için siz yine de Beyoğlu 
Atlas Sineması yanındaki pasajda 
bulunan Hacı Salih ‘e gitmeden 
önce 243 45 28' e bir telefon edin 
derim.
Hacı Salih ’i
geçtikten b.iraz 
sonra Beyoğlu em­
niyet A m irliğ i’nin 
bulunduğu sokak­
taki sade, ucuz mu 
ucuz, ama lezzetli 
Lades de iftar için 
hem ucuz hem de 
hoş bir yerdir.
Beyoğlu ’ndaki 
iftar gezimizi, Ağa 
Camii sokakta bir 
zamanlar, Hacı Sa­
lih 'in  bulunduğu 
yerde, faaliyet gös­
teren Hacı Abdul­
lah ile tam am la­
mak istiyorum. Ha­
cı Abdullah klasik Türk mutfağının 
bütün örneklerini sunuyor.
Yeri büyük olduğundan rezer­
vasyona da gerek olduğunu san­
mıyorum.
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